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Sección otícial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr. Como consecuencia del escrito del Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz, de 2 del
corriente mos, el Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha tenido a bien dispo
ner cause baja en activo el día io de febrero de 1933 el
Auxiliar segundo del citado Cuerpo D. José López Ra
mayo, por cumplir en dicho día la edad reglamentaria para
ello, quedando en espera del haber pasivo con que en su
día sea clasificado por la Dirección General de la Deuda y
Clases pasivas ("Sección Militar).
Madrid, 16 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sr. Vicealmirante jefe de la Base naval principal deCádiz.
Señores...
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Dispone quede sin efecto el destino conferido de se
gundo Comandante del acorazado España al Capitán de
Fragata D. Rodrigo Núñez de la Puente por Orden minis
terial de 29 de agosto último (D. O. núm. 2o6), por no es
tar en número cuando interesó este destino.
15 de noviembre de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
Señores...
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Excmo. Sr.: En resolución a instancia elevada por elCapitán de Corbeta D. jerónimo Bustamante y de la no
cha en s,úplic de que se le rconozca el derecho al percibo
de la gratificación de mando por el tiempo que fué segundoComandante del buque-escuela Juan Sebastiá-n Elcan o, enla cuantía que señala la Orden de 20 de septiembre de 1921(D. 0. núm. 21 I), el Gobierno de la República, de conformidad con los informes emitidos por los centros correspondientes, se ha servido desestimar la petición, por care
cer de derecho a lo que solicita.
Madrid, 16 de noviembre de 1932.
El Siki...„,,.-0,-retario,
Antonio Azarola.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal yVicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada.
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Dispone que el Teniente de Navío D. Antonio Colo
mina Boti, quede en la situación de disponible forzoso en
esta capital, debiendo percibir sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
16 de noviembre de 1932.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
o
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Corno consecuencia de propuesta del Co
mandante del crucero Miguel de Cervantes, cursada por
el Comandante General de la Escuadra, el Gobierno de la
República, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Personal, ha tenido a bien nombrar profesor de
educación física en dicho buque, a partir del día 8 de di
ciembre de 1931, al Alférez de Navío D. José Yusti Pita,
especialista en gimnasia, desde cuya fecha viene desempe
ñando dicho destino.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 15 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Contralmi
rante Jefe de la Sección de Personal, Intendente General
de Marina e Interventor Gentral del Ministerio.
=0= =P
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del Capitán
Maquinista, en situación de reserva, D. Gregorio Santos
Pereira solicitando su vuelta al servicio activo, el Gobierno
de la República, visto el informe de la Sección de Máqui
nas y de conformidad con lo informado por la Asesoría
General del Ministerio, ha tenido a bien desestimarla, por
no haber lugar a resolver la petición mientras que el soli
citante no aporte testimonio en forma de la Sentencia firme
declarativa de la coacción punible en que funda su petición.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 18 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. General Jefe de la Sección de Máquinas, Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol y Con
tralmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
=o==
INTENDENCIA GENERAL
Cuerpo de Intendencia.
Excmo. Sr. : Vista la instancia del General de Inten
dencia, honorario, D. Cristóbal García y García, en la que
solicita fijar su residencia en • Santa Cruz de Tenerife, el
Gobierno de la Repúblita, de conformidad con lo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado.
Madrid, 14 de octubre de 1932.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El -Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio y lo dispuesto en el artículo 2.° del decreto de
23 de junio de 1931 (D. O. núm. 139), ha tenido a bien
disponer que el Comandante de Intendencia de la Armada
D. Luis Torres de la Peña quede en situación de disponible
forzoso en Madrid, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
Madrid, 16 de noviembre de 19132.
GIRAL.
Sres. Intendente General de Marina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno de la (República, de confor
nii-dad con lo propuesto por la Intendencia General de este
Ministerio, fse ha servido disponer que el Gomandante de
Intendencia D. Emilio Velo Rodríguez, y Capitán del mis
mo Cuerpo D. René Wirth Lenaers formen parte del Tri
bunal para exámenes para Escribientes Revistadores
del
Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos de la Ar
mada, a que se refiere la Orden ministerial de 22 de sep
tiembre último (D. O. núm. 236.)
Madrid, 16 de noviembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Fdrol, Cádiz y Cartagena, Intendente ,General
de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la )República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo in
formado por la Intendencia General e Intervención Cen
tral de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al perso
nal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos que
se reseña en la unida relación, los quinquenios y anuali
dados que al frente de cada uno se ,indican y a partir de
la fecha que se expresa.
-
Madrid, 15 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
°Señores...
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Relación de referencia.
CLASE NOMBRES
Oficial 2.° del Cpo. de
Aux. Ofnas. Achvos. D. Santiago Sánchez Pérez...
Auxiliar 1.° de íclem...!D. Tomás Agüera Gómez... ...
... D. Pabilo de Vicente Maeztu...
... D. Armando Gámez Lozoya..
• • •
Idem...
Idem...
••• •••
••• •••
Idem... •••
••• ••• •••
Idem... •••
••• ••• •••
Idem...
••• ••• •••
•••
Idem...
••• ••• •••
•••
Idem...
••• •••
••• •••
Idem...
••• ••• ••• •••
Idem... •••
••• •••
•••
Idem... •••
••• •••
•••
Idem... •••
••• •••
Idem...
••• ••• •••
Idem... •••
••• •••
Idem...
••• •••
•••
Idem.•• ••• •
Idem••• •••
••• •••
Idem... •••
••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• •••
•••
Idem... •••
••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
• • • • • • •
•
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
Idem...
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
Idem... ••• •••
•••
Idem••• ••• •••
•••
Iclern••• ••• ••• •••
Idem... ••• •••
•••
Idem...
•••
•
Auxiliar 2.°
Idem••• •••
••• •••
Idem.••
••• ••• •••
Iclem•••
•••
••• ••• •••
I(em••• ••• •••
••• •••
Idem...
Oficial 2.° de ídem
• • • •
• • • • •
•• •••
de í
• •
•
... D. Juan Arévalo Rodríguez...
...
D. Juan M. Landeira Feal...
D. Juan Sánchez Fernández...
D. Manuel Caramé
•••
•••
D. Ricardo Laclrifián Seg-ura
•••
D. Francisco Laá Yglesias...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
• •
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
'D. Mariano Gómez Gascón...
•••
D. Juan Uceda Sánchez... •••
•••
D. Fernando López Rugero••• •••D. Francisco Matos Pantoja••• •••I). Manuel Rodríguez Casal••• •••
D. Antonio Iglesias Sánchez... •••
D. Antonio Ramírez Conesa...
.•• •••
D. Julio Yúfera Mas... •.. •••
••• ••
D. (Ramón Balcázar Soler... ••• ••• ••
D. Francisco Mengual Prat... •.. •••
D. Francisco P. Sabater Martínez...
D. Federico Dapena Torrente... ...
•••
D. Juan Laureano Quintero... ... •••
Ti. Mauricio Romero Garriga... ... •••
... ...I). José Luis Fernández Albert_ •••
••. ••• D. Diego García González... ••• •••
••• ••• D. Miguel Ramos Sanz... ••• ••• •••
dem... D. Pedro Alvarez Martínez...
••• •••
••• ••• D. Luis Pedreño Deckler..•
••• ••• •••
D. José Luis Balcázar Soler... ...
D. José Alberto Gómez Malfaz...
'D. José María Lladó Torrel... ... •••
D. jesús Sanmartín García...
... •••
D. Manuel Rey ¡Rey... ...
• • • • • •
• • •
Quinquenios y anualidades
que se les concede
Fecha desde la que
deben percibirlo
9 quinquenios y una anidad. i.° de octubre de 1932.
• • • 2 quinquenios y una anidad. 1.° de julio de 1932.
2 quinquenios y 4 anldades. I.° de septbre. de 1932.
2 quinquenios y 3 anldades. i.° de agosto de 1932.
2 quinquenios y 3 anldades. I.° de agosto de 1932.
2 quinquenios y 7 anldades. I." de agosto de 1932.
2 quinquenios y lo anldades. 1.0 de septbre. de 1932.
2 quinquenios y 6 anldades. Lo de octubre de 1932.
L"2 quinquenios y 2 anldades.
2 quinquenios y 2 anldades.
de octubre de 1932.
1.° de octubre de 1932.
2 quinquenios y m anldades. Lo de octubre de 1932.
2 quinquenios y 6 anldades. Lo
, quinquenios y 2 anldades.
de octubre de 1932.
I 1932.
2 quinquenios y 3 anldades.
.° de octubre de
2 quinquenios y una anidad.
I.° de agosto dé 1932.
2 quinquenios y 4 anldades..
Lo de junio de 1932.
2 quinquenios y 5 anldades.
de julio ddee2 quinquenios y una anidad. I::
2 quinquenios y 12 anldades. ii.: dee ddee
... 9 quinquenios y una anidad. Lo de julio de 1932.
2 quinquenios y una anidad. Lo de julio de 1932.
9 quinquenios y 4 anldades. I.',9 de enero de 1932.
2 quinquenios y 4 anldades. Lo de julio de 1932.Segundo quinquenio... ..• ••• I.° de agosto de 1932.
2 quinquenios y 3 anldades. L0 de agosto de I932.
2 quinquenios y 2 anldades. L° de julio de 1932.
2 quinquenios y 7 anldades. I.° de agosto de 1932.
2 quinquenios y 8 anldades. 1.° de julio de 1932.2 quinquenios y tina anidad. I.° de octubre de 1932.2 quinquenios y una anidad. 1.° de septbre. de 1932.
2 quinquenios y 2 anldades. 1.° de septbre. de 1932.
• • • 2 quinquenios y 4 anldades. 1.° de agosto de .1;32.
••• Segundo quinquenio I.° de agosto de 1932.Segundo quinquenio I.° de agosto de I(32.
••• Segundo quinquenio . 1.° de agosto de 1932.Primer quinquenio... ... ...... I.° de agosto de 1932.Primer quinquenio... ... ...... 1.° de agosto de 1u32.Segundo quinquenio. I.° de septbre de 1932.2 quinquenios y 7 anldades 1.° de agosto de 1032.Segundo quinquenio 1° de septbre de 1932.
• •
..•
D. Emilio Domínguez Galeano...
D. Manuel Vivanco Serrano... ...
D. Antonio Galtier Lozano... ...
... ...
D. Rafael Piñeiro Foncubierta... •••
l). Rafael Guerrero Guerra... ...
•••
•••
13. Antonio Gómez de la Tía...
••• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
le.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
ce.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Ce. • • •
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Primas a la navegación.
Ilmo. Sr.: Cumplidos los requisitos que determinan losartículos 56 y siguientes del ¡Reglamento de 6 de septiembre de 1925 para la ejecución del decreto de 21 de agostodel mismo ario, referente a la liquidación y abono de primas a la navegación, correspondientes al alio 1931, el Gobierno de la República, de conformidad con lo propuesto
por la Subsecretaría de la Marina Civil, y lo informado
por la Intendencia General e Intervención General de laAdministración del Estado, y con los reparos puestos porésta, en informe de 25 de octubre último, se ha servido dis
poner :
1.° Que en la relación provisional publicada en el nú
mero 183 del D'Amo OFICIAL de este Ministerio, del día
4 de agosto último y Gaceta de Madrid del 2 de agosto, nú
mero 215, V en la partida número 24 correspondiente aAntonio Menchaca de la Bodega, de Bilbao, vapor Cilur
num, figura la cantidad de 34.380,28 pesetas, se entiendarectificada en la de 54.380,28, por haber sufrido error decopia al extender la relación expresada.
2.° Que la número 291 dice: "Compañía Naviera Berencua", y debe decir: "Compañía Naviera Bereincua", a losefectos del oportuno libramiento.
3.° .Que la número 63 de la citada relación, correspondiente a Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., de Madrid, por 355.224,28 pesetas de íntegro y2q6.178,40 de prorrateo, quede eliminada, por haber pre
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sentado la documentación deficiente y en fecha posterior al
1.0 de marzo, según determina el artículo 54 del Regla
mento antes citado.
4.0 Que quede fijado definitivamente el importe de las
primas a la navegación del año 1931 en la cantidad de nueve
millones doscientas cincuenta y nueve mil seiscientas cua
renta y dos pesetas treinta y cinco céntimos 9.259.642,35).
5.0 Oue como consecuencia de las anteriores altera
dones y teniendo en cuenta la baja global de diez millones
de pesetas que debe hacerse provisionalmente a las primas
á la construcción y- navegación, corresponde a estas últi
mas un abono 'provisional de 4_800.000 pesetas, debiendo,
por tanto, aplicársele a esta relación un coeficiente de
0.518378555; y
6.° Oue se abone dicha cantidad de cuatro millones
ochocientas mil pesetas- (4.800.000) con cargo al capítulo 2.°,
artículo 7.°, de la Subsección II, del presupuesto de este
Ministerio, con el coeficiente de prorrateo citado de
0.518378555, y isin Perjuicio del nuevo prorrateo de abono
que pueda- corresponderle de aprobarse por las Cortes d
suplemento de crédito que oportunamente se solicitó, hasta
el completo pago del coeficiente de abono de 0.863964259,
que de conformidad con.el artículo 12 del decreto de 25
de agosto de 1025, corresponde aplicar a la cantidad- glo
bal importe de las primas.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
consiguientes.—Madrid. 18 de noviembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
•
Subvenciones.
Ilmo. Sr. : El Gobierno de la República, de acuerdo con
lo propuesto por la Subsecretaría de la Marina Civil y lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio
y la Intervención General de la Administración del Estado,
se ha servido disponer se abone a la "Compañía Trasat
lántica" la cantidad de cinco millones seis mil sesenta y dos
pesetas cincuenta céntimos (5.006.062,5o), con cargo al ca
pítulo 2.°, artículo 2.°, de la Subsección II (Subvenciones
y primas a las Compañías Navieras), del presupuesto vi
gente de este Ministerio, en concepto de pago de los inte
reses de obligaciones avaladas por el Estado, correspon
dientes al cuarto trimestre del ario actual.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos
procedentes. Madrid, 18 de noviembre de 1932.
GIRAL.
Sres. Subsecretario de la Marina Civil, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
-==o==
EDICTOS
Don Manuel Angulo y Vázquez, Oficial segundo de la
Marina Civil, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extravío de
la cartilla naval militar def inscripto del Trozo de Barce
lona, Pedro Mejía Verdú, se declara nulo y sin valor el
1
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 27 de octubre de 1932.—El Juez instructor,
Manuel Ángulo.
o
O
Don Benito Domingo Carballeira, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Ayudantía de Marina
de Puentedeume,
Por el presente hago saber : Que por decreto de la su
perior Autoridad de la Base naval principal de Ferro', sedeclaran nulos y sin ningún valor. la libreta de inscrip
ción marítima y lioencia absoluta de Domingo Feal Fer
nández..
Lo que se hace público para general conocimiento.
Puentedeume, 29 de octubre de 1932. El Juez instruc
tor, Benito Domingo.
0--
Don Luis Martínez López, Ayudante de esta Comandan
• cia, ruez instructor del expediente que se instruye por
hallazgo de cuatro tablones de pino blanco, de Holanda,
1Lago saber : Que por Manuel Souto Collazo, José SoutoFigueroa, José Martínez Gámez, Juan Ferreiro Vázquez
y José Martínez Zas, fueron hallados en la playa de Sue
vos, del término municipal de Arteijo, dichos tablones.
Las dimensiones son las siguientes: 4,90 metros de lar
go, 0,30 de ancho y 0,io de grueso.; 2,60 de largo, o,iode ancho y 0,05 de grueso ; 3,55 de largo, 0,22 de ancho
y 0,08 de grueso ; 548 de largo, 0,18 de ancho y 0,05 de
grueso, sin marca alguna.
Las personas que se crean dueñas dé los citados tablo
nes reseñados, se presentarán en esté juzgado dentro deltérmino de treinta días, contados desde la publicación de.este edicto en los periódicos oficiales yen la Dirección deNavegación de la provincia, con los • documentos necesarios que acrediten sus derechos, pues en otro caso, si no
se presentara reclamación alguna en-dicho plazo, se procederá conforme al artículo 206 de la instrucción de 4 dejulio de 1873.
La Coruña, 2 de noviembre de 1932.—El Juez instruc
tor, Luis Martínez.
Don Eusebio Barreda Scandella, fúiicionario del Cuerpo
General de Servicios Marítimos,' Ayudante de la Co
mandancia de Marina de la provitiCia marítima de Ceu
ta, Juez instructor del expediente instruido al inscripto
del Trozo de esta Comandancia Angel García Espinosa,
folio 45, del ario 1.027, para acreditar el extravío de la
cédula y libreta de inscripción marítima.
Hago Saber: Que en dicho expediente y en superior de
creto auditoriado, fecha 28 de octubre próximo pasado, se
ha dignado el Vicealmirante Jefe de la Base naval princi
pal de C,ádiz declarar nulo y sin valor alguno dichos docu
mentos por haber resultado acreditada la pérdida de losmismos.
I,a persona o personas que los posean y no hicieran en
trega. de ellos a las Autoridades incurrirán en responsa
bilidad.
Ceuta, jo de noviembre de 1932.--E1 Juez instructor,
Fusebio Barreda.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
